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PEDOMAN TRANSLITERASI DARI ARAB KE LATIN INDONESIA 
Transliterasi yang digunakan dalam buku ini berdasarkan SK Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 
0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut: 
A. Konsonan  
 
Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin 
ث ṡ ذ Ż ص ṣ ظ ẓ 
ح ḥ ز Z ض ḍ ع ‘a 
خ Kh ش Sy ط ṭ ق q 
 
B. Vokal  
1. Vokal Tunggal  
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
..َ... fatḥaђ A ََأََرق qara’a 
..ِ... Kasraђ I ََمِحَر raḥima 
...ُ.. ḍammaћ U ََبتُك Kutiba 
 
2. Vokal Panjang (maddah) 
 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
ََﺎ  fatḥaђ Ā ََمَﺎق Qāmā 
َِْﻱ  Kasraђ Ī مْيِحَر raḥīm 
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َُْﻮ  ḍammaћ Ū مُْﻮلُع ‘ulūm 
 
